



助 教 武笠徳子, 中島慎太郎, 望月真衣
客 員 教 授 宮浦千里, 岩田　誠
非常勤講師 田巻友一, 金井友起子
技 術 職 員 村本深雪, 山﨑良美
2. 研究テーマ
1) “再生歯インプラント”の器官創製と再生医療への応用  Engineering of test-
tube dental implant for the regenerative therapy.
2) 歯・歯周組織ユニットの発生・再生メカニズムの解明  Cell and molecular
biology of tooth/periodontal tissue development and regeneration.
3) 抜去歯由来の幹細胞の分離・同定と機能性細胞への分化誘導法の開発  Isolation,
characterization, and differentiation of multipotent stem cells derived
from human teeth.
4) 抗加齢医療にむけた体性組織メインテナンスと幹細胞制御  Cellular senescence
and rejuvenation of somatic stem cells: development of anti-aging therapy.
5) ゼノフリー無血清培養を用いたヒト歯髄幹細胞の臨床的培養法の確立
Establishment of clinical culture method for human dental pulp stem cells
under the xeno-free culture condition.
6) 低酸素培養における歯根膜幹細胞の増殖機構解析  Analysis of the periodontal
ligament stem cells proliferation mechanism under hypoxic conditions.
7) 歯根膜幹細胞におけるミトコンドリアの機能解析  Functional analysis of
mitochondria in the periodontal ligament stem cells.
3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞
1) 日本歯科大学校友会 平成30年度学術研究奨励賞, 中島慎太郎, 2019年6月8日,
Bcl-xL Affects Group A Streptococcus-Induced Autophagy Directly, by
Inhibiting Fusion between Autophagosomes and Lysosomes, and Indirectly, by
Inhibiting Bacterial Internalization via Interaction with Beclin 1-UVRAG
2) 2018年度日本抗加齢医学会研究奨励賞, 望月真衣, 2019年6月16日, 異種血清非存
在下におけるヒト歯髄幹細胞の分離・同定とDMSOフリー凍結保存の検証～再生医療
に向けた臨床的培養法の確立～












1) 第1回日本歯科大学特定認定再生医療等委員会教育研修会, 東京, 2019年12月23日,
日本歯科大学特定認定再生医療等委員会（委員長: 中原　貴）.




1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 若手研究, (継続), 2018～2020
年度, 口腔癌を誘発する歯周病原菌の同定とその発癌への影響解析, 中島慎太郎
(代表), 4,160,000円, 2019年度, 2,080,000円
2) 科学研究費助成事業（科学研究費補助金）, 研究活動スタート支援, (継続), 2018
～2019年度, 無血清培養における歯髄幹細胞の接着分子メカニズムの解明～臨床的
細胞培養法の確立～, 望月真衣(代表), 2,990,000円, 2019年度, 1,430,000円
3) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）, 基盤研究（C）, (継続), 2018
～2021年度, マウス歯胚局所照射実験モデルを使用した放射線による歯根形成障害
メカニズムの解明, 井出吉昭(代表), 中原　貴，深田哲也，那須優則，中島慎太郎
(分担), 4,420,000円, 2019年度, 910,000円




5) 生命歯学部公募研究費, (新規), 2019年度, 研究機器購入（デジタルPCR，サーマ
ルサイクラー）, 那須優則(代表), 菊池憲一郎，今井敏夫，今井一志，添野雄一，
筒井健夫，八重垣健，中原　貴，五十嵐　勝，沼部幸博，里見貴史，砂田勝久，苅




1) Toh H, Nozawa T, Minowa-Nozawa A, Hikichi M, Nakajima S, Aikawa C: Group A
Streptococcus modulates RAB1- and PIK3C3 complex-dependent autophagy, ☆◎
◇Autophagy, 2019; 16: 334-346, doi: 10.1080/15548627.2019.1628539,
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15548627.2019.1628539 (参照
2020年4月21日).
2) Toh H, Lin CY, Nakajima S, Aikawa C, Nozawa T, *Nakagawa I: Group A
Streptococcus NAD-Glycohydrolase Inhibits Caveolin 1- Mediated
Internalization Into Human Epithelial Cells, ☆◎◇Front. Cell. Infect.
Microbiol., 2019; 9: , doi: 10.3389/fcimb.2019.00398,
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2019.00398/full (参照
2020年4月21日).
3) Nozawa T, Sano S, Minowa-Nozawa A, Toh H, Nakajima S, Murase K: TBC1D9
regulates TBK1 activation through Ca2+ signaling in selective autophagy,




することによりゼノファジーを制御する.歯学 (秋季特集号), 2019; 107: 53-54.
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
1) 望月真衣: 奨励賞受賞者から.日本組織培養学会 会員通信, 2019; 142: 17-18.
2) 中原　貴: ＜資料提供と解説＞歯の細胞バンクのロゴとキャラクターの自作スタン
プ.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 2019; 44（4）: 表紙.
3) 中原　貴: ＜資料提供と解説＞パルフィーくんとパルプンくんの5月バージョン.日




5) 中原　貴: 研究室でインタビュー.フナコシニュース, 2019; 683: 24-25.
6) 中原　貴: 【歯科の最新テクノロジー】歯の再生医療への期待と現実～新たな医療
インフラ「歯の細胞バンク」～.デンタルダイヤモンド, 2019; 44（9）: 106-110.
7) 中原　貴: ＜資料提供と解説＞『歯の細胞バンク認定医』全国分布のヒートマッ
プ.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 2019; 45（1）: 表紙.
8) 中原　貴: ＜資料提供と解説＞博士に扮したパルフィーくん.日本歯科大学校友
会・歯学会会報, 2019; 45（1）: 裏表紙.






11) 中原　貴, 井出吉昭, 富永徳子, 望月真衣: Doctorbook academy【Proflab】中原
貴教授インタビュー：日本歯科大学生命歯学部発生・再生医科学講座#1講座紹介.
https://academy.doctorbook.jp/contents/2045(参照2019年9月12日), 2019.
12) 中原　貴: Doctorbook academy【Proflab】中原 貴教授インタビュー：日本歯科大
学生命歯学部発生・再生医科学講座#2講座紹介.
https://academy.doctorbook.jp/contents/2046(参照2019年9月12日), 2019.




ク』.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 2019; 45（2）: 表紙.
15) 中原　貴: ＜資料提供と解説＞パルフィーくんとパルプンくん，酉の市の熊手バー
ジョン.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 2019; 45（2）: 裏表紙.
16) 中原　貴: “医師”認定医が誕生しました ―第１３回 歯の細胞バンク認定医講習
会―.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 2019; 45（2）: 51.
17) 中原　貴: 中島慎太郎 助教（生命歯科学講座，発生・再生医科学講座併任 100
回）日本歯科大学歯学会学術研究奨励賞を受賞.歯学秋期特集号, 2019; 107: 52.
18) 中原　貴: ＜資料提供と解説＞『歯の細胞バンク認定医』全国分布のヒートマッ
プ.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 2020; 45（3）: 表紙.
19) 中原　貴: ＜資料提供と解説＞書き初めにチャレンジ！！ パルフィーくんとパル
プンくん.日本歯科大学校友会・歯学会会報, 2020; 45（3）: 裏表紙.
20) 中原　貴: 【巻頭言】歯科大学のイノベーション.日本歯科大学校友会・歯学会会
報, 2020; 45（3）: 1.
21) 中原　貴: “歯科医師・医師”認定医 1，200名へ ―第14回認定医講習会，および
第37回日本ヒト細胞学会学術集会併催の臨時認定医講習会を開催―.日本歯科大学
校友会・歯学会会報, 2020; 45（3）: 47.









会・総会プログラム・抄録集, 2019; 31. http://www.shigaku-
ndu.net/data/taikai/R1_shigakuakai_program.pdf(参照2019年4月20日）.
2) 中島慎太郎. Bcl-xL regulates xenophagy by inhibition of Group A






科大学歯学会大会・総会プログラム・抄録集, 2019; 32. http://www.shigaku-
ndu.net/data/taikai/R1_shigakuakai_program.pdf (参照2020年5月13日).
4) 富永徳子，中原　貴. ミニブタ胎仔の乳歯歯冠由来エナメル芽細胞株の樹立と同定





学会大会・総会プログラム・抄録集, 2019; 30. http://www.shigaku-
ndu.net/data/taikai/R1_shigakuakai_program.pdf (参照2020年6月13日).
6) Mochizuki M, Nakahara T. Effects of type I collagen on human dental pulp
stem cells grown in xenogeneic serum-free medium for establishment of a
practical culture method. 17th Annual Meeting International Society for
Stem Cell Research, 2019;
7) 望月真衣，中原　貴. 無血清培養によるヒト歯髄幹細胞の大量培養に向けたI型コ
ラーゲンの可能性～安全を約束する臨床的培養法の確立～. The Journal of
Experimental & Applied Cell Culture Research, 2019; 38（2）: 42.
8) 中島慎太郎，望月真衣，中原　貴. 低酸素環境ではミトコンドリアの伸長がヒト歯




ム形成を抑止する. 第92回 日本生化学会大会 プログラム集, 2019; 125.
10) Nakajima S, Mochizuki M, Nakahara T. Mitochondrial fusion is involved in
the proliferation of human periodontal ligament stem cells under hypoxic



















14) 稲田 諒，ヤギメンドサヒロミ，富永徳子，中原　貴，里見貴史，八重垣　健. ヒ
ト歯髄幹細胞由来「再生膵島様組織」の移植：糖尿病治療の前臨床研究. 日本口腔
外科学会雑誌, 2019; 65 (総会特別号): 292. http://www.c-
linkage.co.jp/jsoms2019/file/program03.pdf (参照2020年4月21日).
15) 中島慎太郎，磯野仁志，來生　知. 口腔癌を誘発する歯周病原菌の同定. 日本口腔
外科学会雑誌, 2019; 65 (総会特別号): 313. http://www.c-
linkage.co.jp/jsoms2019/file/program03.pdf (参照2020年4月21日).
16) 吉井　悠，來生　知，中島慎太郎，佐藤牧子，磯野仁志，杉浦　圭，小森美穂，根
岸明秀，光藤健司. 口腔癌におけるサーチュイン6 (SIRT6) の役割について. 日本
口腔外科学会雑誌, 2019; 65 (総会特別号): 188. http://www.c-
linkage.co.jp/jsoms2019/file/program03.pdf (参照2020年4月21日).
17) 望月真衣，中原　貴. ゼノフリー無血清培養下におけるⅠ型コラーゲンの影響～ヒ
ト歯髄幹細胞の臨床的培養法の確立～；Effect of type 1 collagen under xeno-
free culture condition for the establishment of the clinical culture
method using human dental pulp stem cells. 第42回日本分子生物学会年会プロ
グラム集, 2019; 220. https://www2.aeplan.co.jp/mbsj2019/(参照2019年４月20
日）.







総会, 研究奨励賞受賞講演, 横浜市 (2019年6月16日).
2) 中原　貴: “自分の細胞”をあずけるバンクとは？～歯の細胞バンクのススメ～,
日本組織培養学会 第92回大会, 公開講演, 東京 (2019年7月7日).
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
1) 中原　貴: バイオ再生医療が拓く未来の歯科医療, 北日本口腔インプラント研究会
主催2019年度公益社団法人日本口腔インプラント学会認定講習会, 札幌市 (2019年
5月11日)．




洋文: 第1回 歯の細胞バンク コーディネーター講習会, 歯の細胞バンク コーディ
ネーター講習会, 東京 (2019年5月19日)．
4) 中原　貴，望月真衣，小林朋子，村本深雪，佐藤英明，東　桃子，吉田和正，荘司
洋文: 第2回 歯の細胞バンク コーディネーター講習会, 歯の細胞バンク コーディ
ネーター講習会, 東京 (2019年5月23日)．
5) 中原　貴，望月真衣，小林朋子，村本深雪，佐藤英明，東　桃子，吉田和正，荘司






洋文: 第37回日本ヒト細胞学会学術集会併催 歯の細胞バンク認定医講習会, 歯の
細胞バンク認定医講習会, 東京 (2019年10月20日)．
8) 中原　貴: バイオ再生医療と歯の細胞バンク, 第15回 筑波大学附属病院 茨城県地
域臨床教育センター講演会, 笠間市 (2019年11月7日)．
9) 中原　貴，望月真衣，小林朋子，村本深雪，佐藤英明，東　桃子，吉田和正，荘司
洋文: 第14回 歯の細胞バンク認定医講習会, 歯の細胞バンク認定医講習会, 東京
(2019年11月24日)．
10) 中原　貴，望月真衣，小林朋子，村本深雪，佐藤英明，東　桃子，吉田和正，荘司
洋文: 第3回 歯の細胞バンク コーディネーター講習会, 歯の細胞バンク コーディ
ネーター講習会, 東京 (2019年12月8日)．
11) 中原　貴，望月真衣，小林朋子，村本深雪，佐藤英明，東　桃子，吉田和正，荘司
洋文: 第4回 歯の細胞バンク コーディネーター講習会, 歯の細胞バンク コーディ
ネーター講習会, 東京 (2019年12月19日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
